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r ig i rá al D i rec tor . | Núffl. 15 
No se devue lven or ig inales. | 
O t r o s r a s g o s 
Prescindir del importante i n -
greso del arbitr io de Carga y 
Descarga; eliminar también del 
presupuesto algún otro, aunque 
de escaso rendimiento, como el 
l lamado de Canalones, y buena 
parte de la cuantía del t i tulado 
de Servidumbre de agua pota-
ble; no poder dir igir la mirada 
hacia t r ibuto, retirado con an-
terioridad del capitulo de ingre-
sos, porHiosti l idades de cierto 
sector social, o Sea, el Repart i-
miento; y no serle permit ido a 
los Ayuntamientos, ni aun por 
el Estatuto flamante que rige, 
establecer autonómicamente los 
medios que a bien tuvieren pa-
ra dotar sus presupuestos, te-
niendo en cuenta circunstan-
cias de la riqueza de l suelo, de 
la industria y del comercio de 
cada región, provincia,, ciudad 
y vi l la; es problema que embar-
ga el ánimo mejor dispuesto y 
la inteligencia más cult ivada y 
vigorosa si de buena fe y con 
patr iot ismo se acomete la obra 
de administrar bien los intere-
ses comunales, y hacerles ren-
dir lo necesario, para que sean 
atendidas obligaciones de las 
corporaciones municipales en 
orden a higiene, sanidad, cu l -
tura, progreso, beneficencia y 
otros importantes deberes para 
con el vecindario. 
No nos extraña, pues, que 
haya habido al confeccionarse 
el presupuesto, dudas, vaci la-
ciones, errores de apreciación 
y de hecho, porque es labor 
aquélla, preñada de dificultades 
y peligros. Y si hay en la actual 
Corporación algunos que otros 
ediles, como por ejemplo, el 
señor Rojas Pérez, que sabe de 
eso yá, pues tomó parte activa 
no hace mucho t iempo en la 
preparación de obra análoga, 
aportando, por cierto, estudios 
relacionados con presupuestos 
de varias poblaciones similares 
en importancia, entre ellas va-
rias catalanas, en que supera 
en todas a la nuestra la cuantía 
de sus ingresos y sus gastos;^ 
los más de los concejales des-
corrocían hasta ahora, lo que 
era tamaña empresa adminis-
trativa y las responsabilidades 
que al acometerla se contraen 
ante el pueblo, en el que, dicho 
sea r indiendo culto a la verdad. 
existen muchos ciudadanos ex-
celentes patriotas, pero los hay 
también egoístas, que les i m -
porta poco que no se cuide la 
salud públ ica; que las aguas 
potables traigan residuos noc i -
vos; que el pueblo continúe 
con su proporción analfabética; 
que no haya alumbrado; ni pa-
seos; ni policía urbana; ni be-
neficencia; ni asilos para niños 
y ancianos; ni hospital; ni ce-
menterio; ni en f in, nada que 
suponga gasto por el que el 
vecino tenga que soltar pese-
tas, dándose la part icularidad 
de que a veces, cuantas más se 
poseen, menos voluntad hay 
para contr ibuir . 
El lo-nos recuerda el caso del 
vocerío en el casino—, el lugar 
hasta ahora de los escándalos, 
— una noche, há t iempo alguno 
en que dos señores supieron, 
que tenían que pagar especial 
tr ibutación, por sus automóvi -
les; es decir, que debe pagar 
arbitr ios el que tiene unos m i -
les de reales en industria o co-
mercio, labor, o cualquiera ne-
gocio, aunque sude trabajando; 
y el que acumula unos cuantos 
miles de duros en un auto, es-
tropea pavimentos con él, echa 
polvo a las gentes, y se pasa 
vagando todo el día, chupando 
quizá puros y quizá teodido va-
rias horas en el centro cul tural 
de Antequera, debe estar ex-
ceptuado de tr ibutación 
Tiene, por tanto, mayor re-
lieve la labor realrzada por ese 
Ayuntamiento, en la que si hay 
n o t a s desafortunadas, c o m o 
por ejemplo, el gravamen al ga-
nado productor de leche, que 
tendrá por consecuencia el au -
mento del precio de esta, o la 
desaparición de parte de la ga-
nadería, y ambas cosas son 
malas, consti tuyendo hoy ese 
líquido alimento pr imord ia l ; de-
muestra aquella obra, excelente 
buen deseo, voluntad muy bue-
na, y ánimo patriota. El públ ico 
ha visto, que uno de los pr inc i -
pales arbitr ios nuevos estable-
cidos, atañe a industrias exp lo-
tadas por varios concejales, y 
ese ejemplo es edificante. 
Antequera sabe, que se está 
dando gran impulso a la trans-
formación de l acueducto de 
aguas potables; que se realizan 
obras en los edificios de la Cor-
poración; se construye algún 
local escuela; están atendidos 
todos los servicios; se prepara 
la instalación de la escuela de 
artes y oficios, aparte de otras 
mejoras, y si al finalizar el ejer-
cicio se hace balance, y en la 
realidad el vecindario toca las 
ventajas del avance progresivo 
que supone el presupuesto mu-
nicipal vigente, el éxito de los 
actuales ediles será grande. 
Las estaciones 
Con mo t i vo de ¡a entrada del O t o -
ño reun iéronse, como !o hacen pe-
r iód icamente , las cuat ro estaciones 
para dar posesión a la que ha de re-
gir el año por espacio de t ies meses. 
Es el poder tan grato, que ellas, a 
manera de los po l í t icos, cuando t ie-
nen que ceder lo a ot ros, lo hacen sin 
gana y a regañadientes, pero no ha-
b iendo más remedio , al f in ceden 
más que acceden; que en lo c l ima to -
lóg ico como en lo po l í t i co hay c i is is 
inaplazables. 
Reuniéronse, d igo , las cuatro esta-
ciones allá en los" espacios cerúleos, 
e iba cada cual a tan soiemne cere-
monia , como los po l í t icos: de gala 
con un i fo rme. 
La Pr imavera se presentó en forma 
de zagala de la Arcad ia , toda f lor ida 
y coronada de rosas; el V.eiáno, f i g u -
rando un apuesto mancebo, los ojos 
echando chispas y el cuerpo lanzan-
do calorías, por lo cual gastaba poca 
ropa ; el O t o ñ o aparecía como un va -
rón opu len to de grave cont inente , 
pero algo pesado y aun pasado de 
edad, y por f in , el I nv ie rno semejan-
do un anc iano en tumec ido por el 
f r ío , cascado por los años y envuel to 
en amp l i o ropón que le cubr ía a ma-
nera de sudar io . 
Hechas fes reverencias de rúbr ica, 
el Ve rano le cedió el cetro al O t o ñ o , 
no sin deci r le estas palabras: 
— A h í t ienes, hermano O toño , el 
s ímbo lo del poder que por tu rno te 
co r responde ; ejércelo con car idad 
sobre el m u n d o , ya que así es p rec i -
so, para que no eche mucho de me-
nos mi g lo r ioso impe r i o . 
—¿Qué tiene el- tuyo de g lor ioso 
que no pueda tener el mío?—rep l icó , 
el O t o ñ o un tanto molesto . 
— ¡ B a h ! la br i l lantez; la luz, que es 
alegría; el ca lor , que es v ida : donde 
el Verano está ¡r índanle párias las 
otras estaciones, porque él es la 
cumbre del t i empo! 
—Sí , de un t iempo insopor tab le — 
ob je tó el O t o ñ o — p o r q u e fríe a los 
m o r t a l e s y seca todo cuanto hay en 
él campo. 
— Dice el O t o ñ o muy bien —in te r -
vinoxla P i imavera — q u e yo le ent re-
gué la Natura leza en plena f lorac ión 
y él la deja agostada. ¿Cómo no, 
s iendo Agos to su mes pred i lec to? 
—¡Cal le la en t romet ida ! - exc lamó 
el O t o ñ o —si el la no entra ni sale 
ahora, ¿a qué su in te rvenc ión? A d e -
más, la Pr imavera es una reina cas-
qu ivana : todo se lo gasta en f lores. 
¡Coqueta! 
— ¿Coqueta yo? ¡Desvergozado! 
¡bor racho! 
- G u a r d e n compos tu ra las alegres 
estaciones, que esto no es el C o n -
g r e s o — o r d e n ó el I n v i e r n o — y cada 
una de ellas ejerza el poder y preste 
su in f luenc ia a la marcha de la v ida 
terrestre, según D ios le tenga enco -
mendado . Ahora le toca al Otoño . . . 
— ¡Val iente cosa hará el O t o ñ o ! — 
insist ió el Verano — ; entr is tecer lo t o -
do ; poner sombra donde yo luz, t irar 
por t ierra las hojas de que yo vestí 
los árboles y l levarse el f r u to que yo 
maduré. 
— ¿Nada más?—rug ió el O t o ñ o — 
y engendrar por medio de mis "nup-
cias con la t ierra la nueva f lo rac ión 
y los nuevos f rutos del año ven ide -
ro. Sin mí no sería posib le la a l imen -
tación ni la v ida de los séres que 
pueblan el g l obo . ¿Puede decir a l -
guien cosa semejante? 
— ¡ Y ó ! — e x c l a m ó el I n v i e r n o — ; yo 
puedo decir más que tú y que todos, 
y hago más que tú y que todos. 
— ¡Bah! — lep l i ca ron bur lona mente 
las restantes estac iones—¿qué p o -
drás tú hacer, v ie jo , enteco v gas-
tado? 
— Lo estoy, sí, y estoy gastado por 
que doy la sabía ¡que es mi sangre! 
a eso que v o s o i m s , sin mí, no c r ia -
ríais. T ú , O t o ñ o , haces tu obra en un 
momen to : depositas la semil la en la 
t ierra y ahí queda: mas ¿qué sería 
de esa semi l la , si yo , día por día, en 
mis tres meses de d o m i n i o no f e c u n -
dase e! suelo con mis aguas y lo sa-
turase con mis nieves para lograr 
una gestación poderosa? 
¿De dónde . Pr imavera galana, saca-
ras tus f lores, si yo no hubiese ama-
mantado las plantas con mi leche 
v i ta l . Y tú Verano, ¿que f ru tos p o -
drías madurar si yo antes no les d ie -
ra v ida a t rueque de gastar la mía? 
¡Hab lad ! ¡Responded si es que p o -
déis!. . 
T o d o s enmudec ie ron , mas la P r i -
mavera (al f in mu je i ) no pudo cal lar 
por mucho t i empo , y d i j o : 
— En verdad , respetable Inv ie rno , 
que nos has apabu l lado con tus ra-
zones en lo humano , pero en lo d i -
v ino . . . 
— ¡También en lo d i v i n o ! ¡en todo ! 
— N i e g o tu a f i rmac ión , y en p rue -
ba de el lo que cada cual de nosotros 
exponga las fiestas del Santoral que 
caen en su t iempo y veremos qu ién 
celebra más^ g lor iosos B ienaven tu -
rados. 
— Eso, eso—; ap robaron los d e -
más—t i remos de los a lmanaques. 
Y sacó -cada uno el suyo para p ro -
bar documenta lmente la grandeza de 
sus fiestas. 
— Comience la Pr imavera , que por 
dama le cor responde esa preferencia. 
— Pues b i e n — d i j o la a lud ida—ahí 
van esos tres santos, a ver si son de 
categoría: San Is id ro , pat rón de M a -
d r i d , San Fernando, Rey de España 
y San A n t o n i o de Padua. 
—Buenos santos s o n — d i j o el Vé -
rano—pero yo celebro a San Juan 
Baut is ta , a San Pedro y San Pablo y 
a Sant iago, pat rón de España; ¿son 
alguien? 
U R VERDAD 
—Buenís imos—s igu ió el O t o ñ o -
mas yo os achico con esta hoja de 
mi a lmanaque: la Fiesta de todos los 
Santos. 
— C o n efecto —as in t ió el Verano 
—después de tener tú la Corte Ce-
lestial no hay quien pueda cont igo. 
- - ¡ Y ó ! - d i j o el Inv ie rno . 
— ¿ T ú ? — s a l t ó l a Pr imavera—¿qué 
celebras tú , abuelo? Los santos I no -
centes, ¿no? 
— T a m b i é n , pero antes celebro 
esto. 
Y rasgando una hoja del a lmana-
que la t remo ló y todos leyeron: 
- « E l Nac im ien to del- H i jo de 
Dios.» 
A lo cual las estaciones contesta-
ron a coro : 
—¡Glo r ia iíi excelsis Deo! 
CARLOS VALVERDE. 
ESCRITO PARA LA VERDAD DE ANTEQUERA 
LA CATEDRÁTICA 
(CUÉNTO) 
Fué no hace más de quince dias. 
Aquella mañana parecía que una luz 
nueva daba más brillantes tonalidades 
a las cosas. En el tranvía, casi tomado 
por asalto, ocupaban uno de los asien-
tos corridos varias de las niñas que 
bien pudieran presumir de ser las más 
bonitas de Málaga. Reían, entre si, de 
algo que las contaba Maruja, la muy pi-
cara de quince años de rostro agracia-
dísimo y de formas cinceladas con la 
euritmia radiosa que se encuentra en 
las de las tanagras que milenios vacie-
ron entre pompeyanas ruinas, cubiertas 
de rosas y jazmines como ofrenda a su 
belleza. 
La oyen con risueño mohín sus dos 
hermanas. Loló la de los.ojos más ne-
gros e interesantes queducen como jo-
yeles en la su faz expresivamente boni-
ta, y en cuyo escote la carne blanca y 
satinada parece cantar gloriosamente 
el poema triunfante de la hermosura de 
su juventud que tiene las fragancias de 
las que ensalzó el poeta rey en su Can-
tar de los cantares. Elenita, la pequeña 
con sus trece años, aún no cumplidos 
no desmerece de sus hermanas mayo-
res; sus ojos son absurdamente grandes 
y negros y tiene un gesto de rabinilla, 
muy original, de nena que quiere dárse-
las de personita de importancia. No 
desentonan tampoco junto a ellas, Glo-
ria, la morena de labios golosos como 
un bombón y chalas naricillas y que tie-
ne una sonrisa que embriaga con el pre-
sentido hechizo que deben tener sus be-
sos de «mujer en flor»; leen a "Pinocho» 
sus dos hermanitas de seis y siete años, 
siempre arriscas y un poco cerriles. En-
frente, están las de Fernández Almazán, 
la mayor morena y macizamente forma-
da la opulenta y firme esbeltez de su 
busto, la otra, una rubia deliciosa que 
tiene en sus facciones armónica confu-
sión de mimo y dulzura. 
Detrás de ellas iban Federico Artal, 
mi poeta alegre y medio loco en cuya 
vida se cierne siempre una quimera y 
Brandy, un chico, estudiante de medici-
na, que pesa... trescientos kilos ¡una 
monada! 
A aquél pedazo de carne con ojos le 
gustaron las chiquillas y con voz de ba-
jo profundo comenzó a decirlas: 
— No iba a ser menudo el «bocao» 
que yo la tiraba a usted, prenda. 
— ¡Dios mío!—chil ló Maruja, fingién-
dose asustada—este monstruo quiere 
tragarme como aperit ivo. 
Redobló el cascabel de su risa. Paró 
el tranvía ante «La Estrella» y bajaron 
todos. Un abanico que fuera olvidado 
lo recogió Artal y acercándose a las ne-
nas a su distraída propietaria lo entregó. 
Entabló conversación con e l l a s v 
cuando ellas entraron en la alberca de 
señoras, dejó la terraza y se fué a su de-
partamento. Pasó una hora jugando en-
tre las aguas ambarinas y jades y cuan-
do se sintió cansado salió a la playa y 
veía, desde all i , a-casi todas las mucha-
chas que conoció en el tranvía, nadan-
do fuera de las esteras. Las cabecitas 
adorables de las nadadoras se destaca-
ban en la superficie como si el mar 
queriéndose reír lo hiciera por las bocas 
de las bellas que por sus ondas dejá-
banse abrazar. 
En la arena se reunían muchachos y 
muchachas. Muy fr ivolo y mundano el 
artista las galanteaba haciendo con su 
frase i(n juego malabar de halago e iro-
nía. 
— Como me,gustas, Gloria. Estoy lo-
co de remate por 
—¿Por mí?—muy satisfecha se pavo-
neaba la nena morena y gent i l . , • 
— ¡No! por un perro de aguas de co-
lor chocolate.' 
A la chiquil la, qué tenia un divino ca-
labacín en el sitio en que ios demás 
suelen tener la cabeza, le gustaba fingir-
se enfadada aunque la. risa le jugase y 
retozara en sus ojos bril ladores. 
— Me parece que voy a querer mucho 
a Loló, insinuaba Artal. 
—Y yo que me lo voy a creer—bro-
meaba la preciosa, que a continuación 
se ponía muy seria para contar que ella 
estaba muy enamorada de Torres, un 
chico que parecía cuando andaba que 
las calles estaban regadas con Sindeti-
kón, dado el trabajo que le costaba le-
vantar los pies ¡un modelo de acti-
vidad! 
(CONTINUARÁ) 
D E L V A L L E 
Graves responsabilidades 
Hace poco, publicaba un periódico, 
suelto relativo a asuntos de dicho pue-
blo, en el que se daba cuenta de haber-
se sobreseído, causa incoada contra al-
calde, concejales y secretario, que ce-
saron con motivo de la transformación 
del 13 de Setiembre. 
Aunque sin comentario, ' la aparición 
de aquel suelto, en periódico que no 
acostumbra publicar noticias de los so-
breseimientos decretados por la Au-
diencia, y si sólo, cuando más, de los 
sumarios que se insm-iyen por el Juzga-
do de Antequera, concurriendo la cir-
cunstancia de que prescindiérase, si mal 
no recuérdase, de la iniciación del que 
nos ocupa; estaba evidenciando, que la 
noticia fué enviada expresamente a la 
redacción para producir un efecto pol i-
t i ro . 
Ello ocasionó, que nosotros dedicá-
ramos al particular extenso artículo en 
que, documentalmente, y con toda la 
claridad que se deben decir las cosas 
de esta índole, quedara probada la co-
rrecta actitud del vecindario del Valle 
Abdalajís, al protestar respetuosamente 
de la detestable administración munici-
pal que allí imperaba, y de la conducta 
de cada elemento polít ico de ios que 
desde Antequera intervinieran. 
Hubimos también de añadir, que el 
hecho del sobreseimiento, no significa-
ba que el Juzgado dejare de haber teni-
do motivos para procesar, pues a esto 
bastaba la existencia de cualquiera in-
dicio; pero, que en el caso .del Valle, 
como no había habido en el pueblo, ni 
fuera de él, quien tuviera propósi to de 
aportar elementos acusatorios, y me-
nos, plan de perseguir a nadie, no acu-
dió persona alguna ante el juez, anima-
da de tales móviles, y claro, la Justicia 
no encontró en la rápida inspección he-
cha, y sin disponer de colaboraciones 
técnicas administrativas, otras cosas, 
que las llevadas al sumario. 
Mas, la delegación gubernativa, esti-
mando sin duda, cumplir deberes, ha 
venido, según noticias que por diversos 
conductos llegan a Antequera, investi-
gando lo ocurr ido en el Ayuntamiento 
del Valle, que diera ocasión a que todo 
un vecindario se alzare en protesta, no 
por mesurada, menos atendible, y al 
juzgar por los comentarios aludidos, lo 
sucedido en la administración del Valle, 
es realmente escandaloso. De di l igen-
cias practicadas, que son del dominio 
público en el Valle, resulta, que había 
presupuestadas unas 1500 ptas. anua-
les para alumbrado de las calles,y como 
no existían ni siquiera candiles, han si-
do llamadas dos personas que aparecen 
suministrando carburo, y han declarado, 
que firmaban las facturas; pero que ni 
facilitaban ese combustible, ni recibían 
el dinero. Claro es, como que no había 
aparatos donde consumirlo. Resultan 
presupuestadas, unas 3000 pesetas para 
arreglo de pavimentación de calles, sus-
cribiendo lós comprobantes un indivi-
duo, que ha declarado, según parece, 
que no trabajó en obras municipales, y 
que si f irmó aquellos documentos, fué 
porque le amenazaron con imponerle 
cuota elevada de consumos, si no se 
prestaba a ello. 
Otra partida, es, relacionada con cier-
tas reparaciones en casas escuelas, y 
los maestros nacionales dicen, que en 
tales locales no se realizaron. Y mult i-
tud de personas de diversa clase social, 
testimonian, que ni hubo alumbrado pú-
blico en el Valle, en estos últimos años, 
hasta el mes de Agosto del actual; ni se 
gastó un céntimo en las obras que se d i -
cen hechas. 
Con tal mot ivo, recordamos-, que hu-
bo un alcalde en Mol l ina, l iberal, que ha 
estado procesado durante cuatro años 
próximamente, a virtud de denuncia de 
los conservadores, porque, se descubrió 
que no habiendo gastado más que cin-
cuenta pesetas en obra del cementerio, 
figuróse en cuentas 1500, sin que la d i -
ferencia resultara gastada en nada rela-
tivo al Ayuntamiento; porque, se dan 
casos, en que las corporaciones munici-
pales,, teniendo las trabas en las anti-
guas transferencias, y necesitando de di-
nero para atenciones imprescindibles, 
hacían aplicaciones de unos a otros ca-
pítulos del presupuesto, sin cubrir trámi-
tes legales, y ello, no era lícito; pero, en 
la realidad de la vida administrativa, ne-
cesario. Mas en el caso de Mol l ina, co-
mo en el del Valle, es,que no se hicieron 
aplicaciones de los fondos, a nada que 
al Munic ip io se refiriera. La amnistía 
úKima, ha salvado de la pena al conde-
nado. 
Bueno; pues las malas artes de la ad-
ministración del Valle, ha dejado en el 
ridículo de «la insignificancia», las que 
empleare el alcalde liberal de Mol l ina. 
Esa es la verdad, y hay que decirla. 
Ahora bien; hemos de decir otra ver-
dad: No ha habido entre los políticos 
directores de Antequera, en el partido 
conservador, rematado yá, quien apa-
drinara semejantes cosas. Ha habido 
errores gravísimos, que hacían, que las 
pasiones cegaran, y no se viera la reali-
dad de lo que en el Valle estaba ocu-
rriendo, para vi l ipendio de la bandera 
de moralidad administrativa, tremolada 
por el comité conservador, al consti-
tuirse. 
Y es indudable, que los hombres que 
aspiran a dirigir colectividades polí t i -
cas, han de tener condiciones excepcio-
nales, sobre todo, de inteligencia, por-
que errores en polí t ica, y de cierta 
índole, llevan la destrucción a la causa 
representada. 
Una verdad 
Nuestro querido colega malagueño, 
«El Cronista,» publica &1 siguiente suel-
to: 
»SECC!ÓN ANTEQUERANA.—La primera 
adquisición de máquina l inotipia para 
«El Cronista», teniendo en cuenta el pu-
ñado de miles de pesetas que represen-
ta la nueva colaboración personal, es-
pecialmente, la madrileña, que supone 
aumento de gastof el excelente formato 
dado al periódico, de tanto agrado para 
el lector, que también significa mayor 
costo de papel, y, en general de c-nan-
tos elementos forman el impreso; y, por 
úl t imo, la noticia de ayer de la compra 
de otra máquina de la misma clase que 
la primera, ha concluido por dejar estu-
pefactos a ciertos elementos tan «gene-
rosos» como «piadosos», que a raíz de 
la descomposición del partido conser-
vador y de los demás, ante los sucesos 
nacionales del 13 de Septiembre, creye-
ron ver sepultado ai veterano diado 
malagueño. 
»Y bueno es advertir que la alusión 
no va a los naturales adversarios de to-
do periódico, como de toda idea polít i-
ca, porque en tales casos tiene mediana 
justif icación que la antipatía rebase sus 
lintites de acción ordinarios y llegue en 
instintos malsanos a congraciarse del 
perjuicio del prój imo. 
»La alusión es para aquellos que mos-
trando adhesión y hasta afectos; que lo-
grando puestos y mercedes; obteniendo 
constantemente favores, y algunos se-
ñaladísimos, del propietario de «El Cro-
nista», aprovechándose de la influencia 
personal de este señor, de su carácter 
de diputado, de Presidente de la Dipu-
tación, e incluso del de miembro del d i -
suelto Comité Provincial del part ido; 
vieron un día en peligro al amigo y le-
vantaron ante él traiciones, desconside-
raciones, displicencias, cuando no otras 
peores cosas... Para esos, la vida de 
«El Cronista» significa ya torturante 
preocupación, que puede que esté fun-
dada, por más que la expiación la tiene 
siempre el egoísta y el ingrato en su 
propia conciencia y en la repulsa de los 
hombres buenos. 
»Para «El Cronista» representa éxito 
muy lisongero las actuaciones de la 
realidad, porque al veise favorecido por 
el públ ico, por la masa de opinión, co-
mo hoy se ve, l ibre de las trabas y liga-
duras partidistas, recibe la más precia-
da compensación y la recompensa más 
valiosa a n t e aquellas decepciones y 
quebrantos». 
Otro error político 
El «Boletín Oficial» publica lo si-
guiente: 
»]unta Provincial del Censo Electoral 
de Málaga. —Esta Junta, en sesión cele-
brada el día doce de los corrientes, 
acordó no haber lugar a la inscripción 
en el Censo Corporat ivo, de la Socie-
dad Liga industrial Antequerana, en ra-
zón a que dicha entidad no ha probado 
que en la misma concurren alguna de 
las dos circunstancias exigidas por el 
artículo 73 del Estatuto Municipal .— 
Málaga a 29 de Septiembre de 1.924— 
El Presidente, Ricardo Sauz». 
La Liga ndustrial Antequerana, se 
constituyó con fines esencialmente po-
líticos, y porque asi lo fué, no ha actua-
do que recordemos, en nada que esen-
cialmente, a la defensa de la industria 
de la ciudad, afanase, habiendo existi-
do, en el transcurso de no pocos años, 
tantos y tantos motivos para que hubie-
ra dado fe de vida, sobre todo, ante la 
imposición de ciertos arbitrios e im-
puestos municipales. 
Porque era, repet imos, organismo 
creado por y para la polít ica, ha estado 
«arrumbado», sin que nadie se acordara 
de su existencia, durante los años en 
que no ha habido luchas; desde la desa-
parición del part ido l iberal. Y al ocurrir 
los sucesos nacionales de Septiembre, 
salió de su letargo, y logró que le reco-
nocieran derecho a tener representa-
ción en el Ayuntamiento. Mas, en vez 
de usar discretamente de la concesión 
obtenida, y reservarse, con astucia, pa-
ra casos en que no se vislumbrara jue-
go alguno polít ico, se entregó bien 
pronto «la carta», y las. consecuencias 
han sido inmediatas. 
Ahí están, en la resolución inserta. 
Se han traído y l levado, en estas se-
manas pasadas, nombres de industria-
les, que no tenían para qué sometérseles 
a comentarios de orden polít ico, y lue-
go para qué pues para quedarse 
hasta sin el estimado concejal que re-
presentaba el grupo aludido, que sa-
biéndose desenvolver en cabildo, ya 
puede hacer mucha obra útil un edil, 
aunque esté solo. 
A l a s s e ñ o r a s 
No dejen de tener presente que les in -
teresa mucho visitar la magnífica Expo-
sición de Pieles que durante los dias 20, 
21 y 22 del mes actual ha de instalarse 
en la Casa de José Navarro Berdún, ca-
lle Infante Don Fernando. 
SOLO POR ESTOS TRES DÍAS. 
b ñ VERDAD 
D E T O D O 
Próxima boda 
Por el hacendado de Cuevas Bajas 
don José Artacho, y para su hijo don 
Carlos, ha sido pedida la mano de la 
señorita Dolores Tapia, hija de nuestro 
querido amigo Don Francisco Tapia 
Fuentes, 
La boda está concertada para los 
días de Navidad. 
Los soldados enfermos 
Vienen siendo visitados frecuente-
mente, por damas y caballeros de la 
Cruz Roja. El Presidente, Don Román 
Heras, ios vé casi a diario. 
La señora viuda de Luque, que yá les 
obsequiara en días anteriores, con pas-
teles, les ha llevado luego miel, que han 
tomado en tostadas^ agradándoles mu-
cho. 
Doña Luz Rojas, Ies envió galletas. 
Don Juan Cuadra, además de com-
pensar a un soldado, con 25 pesetas, el 
billete de esta cantidad, que le quitaron; 
les ha regalado 50 pesetas para tabaco. 
La señora de Muñoz Gonzáles, les ha 
obsequiado cotí tabaco bueno y abun-
dante. 
Don Miguel Rodríguez, de Sevil la, ' 
que vino a vis i tara im soldado, entregó 
para los enfermos, 25 pesetas. 
Una familia de Viilanueva de la Con-
cepción, que visitara a ot ro, les trajo ta-
bacos. 
Los industriales del mismo pueblo, 
D. Juan Arjona y D. Gonzalo García, 
como presidente y vicesecretario de la 
junta de festejos del mencionado anejo, 
les han visitado en nombre de aquel ve-
cindario, obsequiándoles con cigarros 
puros, por acuerdo de dicha junta, con 
parte del sobrante de recaudación de 
las fiestas de la Patrona. 
D. Nicolás Fernández, les ha obse-
quiado con seis kilos de carne. 
Las señoras de Muñoz Gozálvez; Sa , 
rrailler; Casasola, viuda de Luque; seño-
ra de A rieses Rojas; viuda del General 
Gómez del Rosal y algunas otras chimas 
visitan con frecuencia a los enfermos, 
según nos informan en el Hospital . 
El estado de estos, es satisfactorio. 
Nuevo padrón de pobres 
Con fecha 1.° del actual, se ha publ i -
cado el acuerdo de la Comisión Mlfh ic i -
pal Permanente adoptado en sesión de 
diez y nueve del pasado, de formar un 
nuevo padrón de pobres con derecho a 
la asistencia facultativa gratuita; de-
biendo los que deseen ser incluidos en 
él, presentar sus solicitudes en el Nego-
ciado correspondiente de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento, durante el plazo 
de treinta días y horas hábiles de of ic i-
na, advirtiéndose que según las dispo-
siciones legales, únicamente tendrán de-
recho a la inclusión los que no contr i -
buyan con cantidad alguna al Erario 
Público, los que vivan de un jornal o sa-
lario eventual, los que disfruten de un 
sueldo o pensión menor que la de un 
bracero en la localidad y cuenten con 
aquel solo recurso; y los huérfanos po-
bres y expósitos que lacten y se críen 
por cuenta de la Beneficencia en esta 
jur isdicción. 
Besalamano 
• Agradecemos en lo mucho que vale, 
el atento B. L. M. que nos dirige al po-
sesionarse de su nuevo cargo de direc-
tor de la graduada «Romero Robledo- , 
nuestro apreciable amigo, el culto pro-
fesor D. Francisco Catena García. 
Y al corresponder a su ofrecimiento 
y saludo, le reiteramos nuestra cordial 
felicitación por tan justo como mereci-
do nombramiento. 
Petición de mano 
Por los señores de Checa Moreno y 
para su hijo el apreciable y distinguido 
joven Don Ramón, ha sido pedida en la 
actual semana, la mano de la simpáti-
ca señorita Rosár ioXuque Casasola. 
La boda ha sido fijada para la prima-
vera próxima. 
Bautizos 
El domingo celebróse en la parroquia 
de San Sebastián el bautizo del hijo del 
concejal de este Ayuntamiento don Sal-
vador Muñoz Checa y de la bella señora 
doña Dolores Arjona. 
• El nuevo cristiano recibió el nombre 
de Antonio, siendo apadrinado por sus 
M E S R E C U E R D O S 
HOJAS DE UN LIBRO 
vm 
Todavía, si la desabridez, la absor-
ción, la intolerancia, la inconsecuencia 
y el despotismo, características todas, 
—y algunas otras aún peores que cier-
tos respetos detienen, al menos por 
ahora, que mi pluma las señale—, de 
aquella gestión alcaldesca, hubiérase 
empleado solo con los concejales, con 
los compañeros, sin cuya colaboración 
el alcalde está de más; las consecuen-
cias habrían sido siempre lo graves que 
fueron, porque apenas el presidente te-
nía a quién presidir; pero, no de efectos 
inmediatos en el partido polít ico, aun-
que a la larga, seguros. Mas, como 
aquellos rasgos peculiares, se manifes-
taban y con todo el relieve posible, en • 
los actos oficiales, y con todas las per-
sonas, de distintas clases sociales, que 
necesitaran acudir a la alcaldía, sin te-
ner siquiera en cuenta en multitud de 
casos, los servicios políticos que mu-
chísimas de aquellas nos prestaran, j 
cuantas más humildes más valiosos y ; 
más dignas de ser atendidas; los efec- j 
tos de tal política absurda y temeraria, | 
se dejaron sentir en la colectividad con- I 
servadora inmediatamente, y el despe- I 
go, la censura, la protesta más o menos | 
encubierta, se apoderó dé todos los ele-
mentos, excepción hecha, claro es, de 
los familiares y de algún amigo, como ! 
yó, que dispuesto siempre al sacrificio, | 
imponíame también el de neutralizar 
actitudes, suavizar asperezas, resolver | 
conflictos, y ayudar cuanto podía, en 
todos momentos, algunos muy difíciles i 
para el alcalde, a que se desenvolviera ; 
en su gestión. Ese secretario honrado j 
que por tantos años tuvimos en el Ayun-
tamiento, D. Antonio Gálvez Romero, 
(que solo en aquella etapa sufrió con-
trariedades con alcaldes conservado-
res), sabe hasta dónde llegara la inten-
sidad de mi colaboración, más de una 
vez requerida urgentemente para salvar 
situaciones delicadas. 
Pero, es, que, aparte de mi tempera-
mento, predispuesto siempre a servir 
con ardor a mis amigos, tratábase de un 
hijo del que, aunque desaparecido de 
entre los vivos, sy memoria era para mi 
imperecedera y no por obl igación de 
ningún otro orden, que el del afecto 
que con su confianza, llegara a inspirar-
me; tratábase, de un hermano de quie-
nes mantenían conmigo mutuas consi-
deraciones y estrechos vínculos; tratá-
base, de hombre más joven que yo, con 
menos experiencia, con desconocimien-
to absoluto de la política y de los debe-
res que para con ella tenemos los que 
en la vida pública estamos, e ignorando 
hasta con quienes nos ligaban compro-
misos en razón de servicios, y lo que 
ocurría, yo lo estimaba contra la creen-
cia de la mayoría de los partidarios, que 
no debíase a prejuicio natural, a tenden-
cia espiritual de chocar con las gentes, 
de repartir desafectos y hostil idades, de 
inferir daño; vaya a idiosíncracia noci-
va. No; para mí, aquella conducta úni-
camente tenia por causa, la falta de con-
diciones para desempeñar cargo de 
tanta importancia; falta de preparación 
de todo orden; y en definitiva, la respon-
sabilidad lio era de él, sino de los que 
lo llevaron al puesto, y ante los hechos 
consumados, aunque hubiera que reco-
nocer la sabiduría del jefe local y de al-
gunas otras personalidades, presagian 
do el desastre político que aquella 
actuación iba a producir; como, si bien 
iniciativas no había ni siquiera derecho 
a esperar, podía, si, tenerse la convic-
ción de que el dinero que entrare en la 
caja, tendría aplicación honrada, cual 
la tuvo, me consideré obl igado todavía 
con mayores motivos, a estar al lado 
constantemente de aquél alcalde y-pres-
tarle mi concurso personal en todo mo-
mento, no obstante lo que contra mi ve-
nía haciendo, que solo en parte he 
reseñado en mis dos Hojas últimas de 
recuerdos. 
Y seguí siendo el mismo leal y afec-
tuoso amigq para él, hasta que quiso, 
que se empeñó en chocar conmigo tam-
bién violentamente, y chocó, como sa-
brás otro día,-lector amable. 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
¿Quiera iisted vestir elegante y barato? 
C o m o propaganda" y solo por este mes, puede encargarse en la sastrería 
C A S A B E R D U N , un magni f ico traje de p u r a l a n a , con fecc ionado a me-
d ida , en s e t e n t a p e s e t a s . Género de gran cal idad e inmejorab le resul-
tado. Garant izamos que por el met ro de lana ap l icado a estos trajes, le co -
bran en cualqu ier ot ro estab lec imiento, ve in t ic inco pesetas. 
abuelos paternos los respetables seño-
res de Muñoz González. 
_ —En la misma parroquia, recibió las 
aguas bautismales un hermoso niño, hi-
jo de D. Jerónimo Moreno Checa y de 
la distinguida señora D.a María Jiménez 
Palma. 
Impúsosele el nombre de José María, 
siendo padrinos su hermanito Jerónimo 
y su abuela materna la distinguida da-
ma doña Carmen Palma. 
Enfermos 
Hállase enfermo desde hace varios 
días, nuestro buen amigo Don Joaquín 
Muñoz González del Pino. 
Deseárnosle un pronto alivio. 
—A consecuencia de una caída, ha ' 
tenido que guardar cama unos dias la 
bella señorita Julia Jiménez del Solar. 
Nos alegramos que el accidente no 
haya tenido otras consecuencias y de-
seámosfe vivamente un pronto resta-
blecimiento. 
Boda en Granada 
Con gran solemnidad, se ha celebra-
do el domingo último en la ciudad de 
los cármenes, la boda de la gentil y be-
lla señorita Filomena García Valdeca-
sas, hija de nuestro buen amigo el Re-
gistrador de la propiedad de dicha ca-
pital, Don Juan María García Val deca-
sas, que durante muchos años lo fuera 
de esta población, donde grato recuer-
do y numerosas amistades dejara; c o n ' 
el próx imo pariente y distinguido doc-
tor en Medicina, Don Gui l lermo García 
Valdecasas. 
Fueron apadrinados por el padre de 
i la desposada, y por la madre del novio. 
El tío de los contrayentes, nuestro 
| apreciado D. Ramón G. Valdecasas ac-
i tuó de testigo, y a tal objeto, acompa-
ñado de su familia, marchó en la sema-
¡ na última a Granada. 
A la ceremonia asistió lo más selecto 
de la sociedad granadina, de la que for-
ma parte la familia García Valdecasas, 
que goza en la mencionada población 
de generales simpatías. 
Reciba el dist inguido matr imonio 
I-nuestra cordial enhorabuena, y deseá-
rnosle eterna luna de miel. 
„Los que llegan" 
Es el título de una revista que ha co-
menzado a publicarse en Málagd, inser-
tando su primer número, que hemos re-
i cibido y con gusto y deleite leido, una 
i bien escrita novela corta, titulada «La 
;_demencia del poeta», de miestrO cola-
j borador Sr. Elster de la Huerta, dedica-
| da a la Excma. Sra. duquesa de Parcent; 
y en elogio de tan ameno trabajo litera-
! rio hemos de decir, que es digno de-ser 
| dedicado a la excelsa dama que tan be-
| lias virtudes atesora. 
De^  viaje 
Acompañado de su hermana Rosario, 
marchó a Zaragoza a continuar sus es-
; ludios en aquella Universidad, Don 
| Agustín Checa Perea. 
| —A Córdoba, ha ido el industrial y 
\ concejal de este Ayuntamiento, D. José 
Berdún Adal id. 
i —De Málaga vino el conocido abo-
: gado D. Angel Fernández Ruano; v de l . 
i Valle de Abdalajís los industr iales'Don 
Eduardo Delgado y D. Guil lermo M u -
ñoz de Toro , 
— De Sevilla regresó D. José Romero 
Ramos. 
— A Madr id , ha marchado D. Jeróni-
mo Herrera Galludo. 
— De Mol l ina vinieron el Cura párro-
co D. José M.a Martín Pérez de Tudela; 
los propietarios D. Antonio Vergara Pé-
rez y D, Francisco Ordóñez, y el médi-
co de dicha villa D.Juan Francisco Díaz. 
— De paso para Ronda pasa en esta 
población unos días con sus hermanos 
los Sres. Jiménez Herrera, la Sra. doña 
Antonia Quiñones } su hija Antoñita. 
— Se encuentra en esta ciudad el ilus-
trado juez de 1.a instancia de Huéscar, 
nuestro entrañable amigo don Rafael 
Blázquez Bores. 
— Regresó de Cádiz el digno Coman-
dante militar de esta plaza don Antonio 
Jiménez Herrera, acompañado de su 
distinguida familia, que se propone pa-
sar una temporada en esta población. 
Telegramas detenidos 
en esta Central, por desconocer el do-
micil io de los destinataiios: 
Cecilio García, de Marbella. 
Pedro Aparicio, de Málaga. 
Vida Municipal 
' C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Préside D. Juan Cuadra Blázquez, y 
asisten los Síes. Rojas Arreses, Rojas 
Pérez, Alcaide Duplas, y Bores Romero. 
Se aprobó el acta de la anterior, y se 
acordó insertar en la de esta sesión va-
rias cuentas de gastos e ingresos. 
Quedó enterada la Comisión, de of i-
cio del Sr. Comándame militar dando 
gracias en nombre del 'Exorno, Sr. Go-
bernador civi l , por la acogida dispen-
sada a ios soldados enfermos de Africa, 
y elementos facil itados para su trasporte 
Se acordó, a virtud de oficio de la 
Sociedad Iberia F. C,of ic iar a D.a Dolo-
res Lora Estrada para interesarle la ad-
quisición de la haza de la Ararrzadilla, 
lindante con el Paseo de Alfonso X l l l . 
Se leyó escrito de los vecinos de la 
calle de Herradores, interesando la ins-
talación de dos luces; acordándose que 
el Sr. Rojas Pérez, para la sesión próx i -
ma presente estudio referente al proble-
ma del alumbrado de la población. 
Se concedieron becas para cursar los 
estudios del bachillerato en el colegio 
de S. Luis, a los alumnos Vidal Ortega 
Castil lo y Carlos Muñoz González. 
Quedó enterada la Comisión, de ofi-
cio del maestro nacional de Viíl.a de la 
•«•Concepción dando conocimiento de la 
visita efectuada con sus alumnos a la 
Exposición de Málaga, y agradeciendo 
el donativo que para tal objeto ie hicie-
ra este Excñio. Ayuntamiento. 
Se aprobó el expediente de jubi lación 
del practicante del Hospital , y que se 
anuncie en el Boletín Oficial a los efec-
tos de reclamación. 
Se adjudicó a D. Miguel Berdún, que. 
formula la proposición más ventajosa, la 
confección de uniformes para la guardia 
municipal y banda de música. 
Se leyó oficio de la inspección muni-
cipal de obras sobre los trabajos que se 
realizan para la apertura de zanja y co-
locación del nuevo acueducto de la 
Magdalena. 
Se acordó indemnizar con 500• pese-
tas al Sr. oficial de estadística por los 
trabajos evtraordinarios prestados en la 
confección del censo electoral. 
Se hicieron varios nombraniientos de 
auxiliares de la recaudación de arbitr ios 
y se aprobaron varios ceses del mismo 
personal. 
Se acordó exponer al público por el 
período reglamentario el padrón de ca-
rruajes de |ujo. 
Se nombró auxiliar interino de las 
oficinas a don Carlos Muñoz Acedo. 
Se acordó elevar a 31 pesetas el sueldo 
del temporero Francisco Gallardo. 
Se acordó no acceder a la petición 
del Sr. gerente de la Sociedad Azucare-
ra Antéquerana, sobre escrito'presenta-
do promoviendo trámite previo de re-
posición contra acuerdo de la Comisión 
municipal permanente, manteniéndose 
el acuerdo impugnado. 
; ' ^ • — . , 
U R VBRDAD 
TRIBUNALES 
S u m a r i o s i n s t r u i d o s 
Por luírto de 25 pesetas a José yUarta 
Berenguer, en el Hospital de San Juan 
de Dios la noche del 30 de Septiembre 
pasado. 
- C o n t r a José Campos Fernández 
por violación de Alaria Fernández Bení-
tez el día 2 de! actual. 
— Por hurto de dos muías a Andrés 
Casado Granados, el 23 de Septiembre 
pasado, del Mol ino de los Ojos, de es-
te término. 
— Por suicidio de Zoila Fernández 
Morales el día 4 del actual, en Fuente 
Piedra. 
De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
José Romero García, por hacer uso 
de un peso desnivelado para la venta 
de almejas. 
— La criada de D. Fernando Casco, 
llamada Antonia García Mira, por man-
char con agua sucia a Joaquín Pino Ga-
llardo. 
— Enrique Torres Rodríguez, por ir 
montado en una bicicleta sin la corres-
pondiente bocina. 
— Juan.Cruces y Juan M.a Torres, por 
expender artículos, con falta de peso. 
—Juan Burruecos Fernández, por ir 
montado en una bicicleta, sin la luz co-
rrespondiente. 
— Francisco Jiménez Martín y Juan 
García Rodríguez, por escandalizar en 
completo estado de embriaguez, en la 
taberna de calle Estepa, núm. 114. 
— El joven Antonio Ortíz Jaén, de tre-
ce años, por mofarse del guarda del 
Paseo de Alfonso XII I . 
— El tabernero José Antonio G. Pi-
queras por tener4 su establecimiento 
abieito a las cuatro y media de la ma-
drugada. 
— Francisco Arrabal Pinto y Antonio 
Pozo Barranco, por vender cerdos en 
calle del Obispo. 
— El joven Juan Vázquez Arcos, de 
catorce años, por haberle arrojado una 
granada a Juan Carri l lo Reina. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . Fcandsco Romero 
Casado; Juan Martín Pérez; Socorro 
Montero Rabaneda; Cándido Cobos 
León; Rosario Garr ido Snárez; "Márnel 
Jiménez Cobos; José Sampedro Gómez; 
Juan Francisco Bravo González; Teresa 
Vi l lalón González; Dolores Henestrosa 
Moreno; Beatriz Jiménez Pérez; José 
Martínez Muñoz; Francisco Martín Díaz; 
Juan Vegas Delgado; Socorro Ramos 
Reguero; Josefa Martínez Hidalgo; En-
riqueta Folgoso Du rán . - Tota l , 17. 
D E F U N C Í O N E S . - D . Atanasio Man-
zanares Corro, 88 años; Francisco Fer-
nández Rut, 82 años; Remedios Moreno 
Torres, 5 años; María Martín Carvajal; 
80 años; Trinida'd López Valle, 3 años; 
Dolores Sosa Fernández, 32 años; Do-
lores Royan Ort iz, 9 meses; Socorro 
Fuentes Mart ín , 5 años; Tomás Fernán-
dez Mart ín, 76 años; María Vegas León, 
15 meses; Rosario García Caballero, 65 
años.—Total , 11. 
M A T R I M O N I O S . - Manuel Reina 
Muñoz, con Remedios Serrano Corba-
cho. 
José Gutiérrez Clavijo, con Asunción 
Olmedo Espinosa. 
Enrique García Vi l lalón, con Rosario 
Sánchez Arroyo. 
Salvador Berrocal Navarrete, con Jo-
sefa Montesinos Terrones. 
Miguel Lima Poyato, con Angustias 
Ríos- Morente. 
Baldomero García de la Vega, con 
Dolores Casero Tapias. 
Felipe Rodríguez Gi l , con Rosalía 
Mart in Carrasco. 
Miguel Muñoz Román, con Francisca 
Godoy Ort igosa.—Total , 8. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Tr igo recio, de 44 a 45 ptas. los 100 
ki los; Idem blanqui l lo, de 43 a 44; Ha*-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37; Cebada, de 32 a 34; Garban-
zos finos, de 112 a 115; Idem corrientes, 
de 90 a 100. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el ki lo; Idem tenería, lavada,* 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas k i lo .—De cerdo, 6 id.—De borre-
go, 3.40 i d . . - D e oveja, 3.20 ídem.—De 
cabra, 3 ídem. 
»» 
Manteca de vacas, fresca 
m a r c a V E L A R D E 
Lata de 2 ki los bruto, 7 ptas. 
Por ki los sueltos, 4.40. 
100 gramos, 0,45. 
A esíos precios no hay regalo. 
En 
a Fin M Mundo. 
Alameda Muñoz Reina,.8 
Si tuado en el s i t io más céntrico de la 
•población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Coc ina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios s u -
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
N o f iarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada L A 
U N I V E R S A L . 
J 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de últ ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
Comer bieri y tener automóvil 
R E G A L O 
un automóvil „ OVERLA 
a i o s c o n s u m i d o r e s d e l 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
Hijos de |. Ramos Granados 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
Atonos minerales. * ANTEQDERA. 
Cooperativa Eléctr ica 
E flntequerana, S. f \ . E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
o o 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante D - Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
m 
! 
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